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STANJE KVALITETE PROIZVODA JUGOSLAVENSKE 
MLJEKARSKE INDUSTRIJE — »MLEKO 79«, MARIBOR 
Prof, dr Dimitrije SABADOŠ, Branka RAJŠiC, dipl. inž. Poljoprivredni 
fakultet, Zagreb 
U v o d 
Ocjenjivanjima kvalitete mlijeka i mlječnih proizvoda iz cijele zemlje, koje 
tradicionalno organizira Privredna komora Jugoslavije na Međunarodnim po­
ljoprivrednim sajmovima u Novom Sadu, pridružuje se i ovogodišnji »II Med-
narodni sejem mlekarstva, Mleko '79«, Maribor, kao specijalizirana izložba 
i sajam za proizvode jugoslavenske mljekarske industrije. Ova manifestacija 
mljekarstva ostvarena je sporazumom mljekarskih radnih organizacija učla­
njenih u »Poslovnu zajednicu mlekarske industrije — Mlekosim«, Beograd i 
Mariborskog sajma. Putem posebnog sajamskog organizacionog odbora pozvane 
su sve mljekare — članice »Mlekosima« (tab. 1) da dostave uzorke svojih pro­
izvoda u svrhu komisijskog ocjenjivanja kvalitete. 
Postignuti rezultati i učešće proizvođača omogućuju orijentacioni uvid u 
sadašnje, jesenje stanje kvalitete naših mlječnih proizvoda i u jedan dio pro­
blematike koja stoji pred našim nepotpuno organiziranim mljekarstvom. 
Metoda rada i materijal 
Ocjenjivanja kvalitete vršena su po »Pravilniku o ocenjivanju mleka i 
mlečnih proizvoda na II. Međunarodnom sajmu »Mleko '79« u Mariboru«, (2) 
reprintu istovrsnog novosadskog Pravilnika (1). Dakle, po istom sistemu od 20 
točaka s razvrstanjem u klase kvalitete: E (ekstra) = 18,1 — 20, I = 16,1 — 18, 
II = 13,1 — 16, III klasa = 1 0 — 13, skupina ispod 10 točaka = »ostalo« i DIS = 
= diskvalificirano — za proizvode koji ne udovoljavaju duhu zakonskih pro­
pisa ili propozicijama ocjenjivanja. Proizvodi iz prve tri klase kvalitete nagra­
đuju se medaljama: zlatna, srebrna i brončana (naslovna slika). 
Ocjenjivanja su izvršena 2.—5. X 1979. u prostorijama Mariborske mle-
karne, Maribor, koja je i ove godine vrlo uspješno surađivala u tehničkoj pri­
premi ocjenjivanja. 
Uzorci mlijeka i mlječnih proizvoda bili su za članove Komisije anonimni. 
Nakon završetka ocjenjivanja proizvodi su klasirani i dešifrirani u pogledu 
pripadnosti pojedinim proizvođačima, tj. radnim organizacijama mljekarske 
industrije ili, kratko, mljekarama (tab. 1). 
Odlukom sajamskog organizacionog odbora imenovana je komisija za ocje­
njivanje kvalitete u sastavu: 
I za mlijeko, fermentirana i dehidrirana mlijeka, sladoled i dr.: 
prof, dr Parkačeva Natalija, Zavod za mljekarstvo Poljoprivrednog fakul­
teta — Skopje, prof, dr Stanišić Marko, Zavod za mljekarstvo Poljoprivrednog 
fakulteta — Sarajevo i dipl. vet. Trontelj Jože, Ljubljanske mlekarne — Lju­
bljana; zamjena: Fingušt Ivan, Mariborske mlekarne — Maribor; 
II za maslac i sireve: 
prof, dr Forstnerič Franc, Mlekarski šolski center — Kranj, dipl. ing. Pro-
haska Josip, »Sirela« — industrija mlječnih proizvoda — Maribor i prof, dr 
Stefanović Radosav, Zavod za mlekarstvo Poljoprivrednog fakulteta — Zemun; 
zamjena: Hribar Janez, Ljubljanske mlekarne — Kočevje. 
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Tabela 1 
Učešće mljekarske industrije u ocjenjivanju kvalitete 
(pozivi upućeni prema adresaru »Mlekosima«) 
+ proizvodi ocijenjeni, — bez odaziva, X proizvodi izloženi na »Mleku 79« 
MLJEKARA — lokacija lokacija lokacija 
SR Bosna i Hercegovina — 4. Skop je 
5. S t rumica 
+ >•-. 1. S a r a j e v o 6. S t i p 
7. S t r u m i c a — 2. B a n j a L u k a 
— 3. B i h a ć — c; Mos ta r Tuz la SR Slovenija 
j _ X 1. Cel je 
SR Crna Gora + X 2. D e k a n i 
+ 3. Ilir. Bis t r ica 
— 1. Nikš ić + X 4. K r a n j 
— 2. T i t o g r a d T~ X 5 L j u b l j a n a 
+ X 6. L j u t o m e r 
SR Hrvatska + X 7. M a r i b o r 
+ X 1. Beli M a n a s t i r H- X 8. M u r s k a Sobota 
H- X 2 B j e l o v a r H- X 9. P t u j 
+ X 3. Os i jek + X 10. S'kofja Loka 
-!- X 4. V a r a ž d i n — 11. K o b a r i d 
+ X 5. 
6. 
Vel ik i Zdenc i 
D u b r o v n i k 
X 12. P o d n a n o s 
— 7. K a r l o v a c SR Srbija i Pokr. 
8. P u l a 
— 9. 
10, 
R i j eka 
Slav . Požega 
+ X 
1. Negot in 
2. P a d i n s k a Skela 
11, S t a r o P e t r o v o ~\~ 3. P i v n i c e 
12. 
Selo 
Z a d a r 
X 
X 
4. P i ro t 




Z a g r e b - » D u k a t « 
Ž u p a n j a 
+ 
_ 1 _ 
X 
X 
6. S r em. Mit rovica 
7. Subot ica 
8. Za ječa r 
SR Makedonija + X 
9. Z e m u n 
10. Z r e n j a n i n 
— 1. Bitol j —. 11. Bela P a l a n k a 
— 2. K u m a n o v o — 12. Cačak 




































Preds jedn ik Komisi je : prof, dr Sabadoš Dimitrije, Zavod za ml jekars tvo 
Fakul te ta pol jopr ivrednih znanost i — Zagreb, sekre ta r : dipl. ing. Joksović 
S tan imir — savjetnik za tehnologiju, Poslovna zajednica mleka r ske indust r i je 
Jugoslavi je — Novi Beograd, zamjenik sekre tara : dipl. ing. Hafner Milan, 
Živinorejska poslovna skupnos t — Ljubljana. 
U radu Komisi je nisu mogli učestvovat i prof. Pa rkačeva N., prof. Stanišić 
M. i Hr iba r J. 
Mater i ja l — uzorci razn ih vrs ta (tab. 4) proizvoda za ocjenjivanje kva l i ­
teta, ukupno 251, potječu od 26 ml jekara (pozvano 69) — tab. 1. Sjedište ml je­
kara navedena su u tabel i br. 3, a ter i tor i ja lna pr ipadnost u tabel i br . 2. 
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Tabela 2 Ocjenjivanje kvalitete i izlaganje 
Učešće mljekara po republikama 











0/, "/o od 
, , . u k u p n o g 
i ^ d b r o . i a ^ 
pozvan ih i^iagaja 
1 2 3 i 5 6 
1. B o s n a i He rcegov ina 5 1 20 1 20 3,23 
2. C r n a Gora 2 — — — — 
3. H r v a t s k a 15 5 33,33 6 40 19,35 
4. Makedon i j a 7 — — — — 
5. S loveni ja 11 (12?) 10 90,90 10 90,90 32,26 
G. Srb i ja 29 10 34,48 14 48,28 45,16 
U k u p n o : 
poziv 69 
odaziv 26 37,68 
i z l agan je 31 44,92 
Tabela 3 Kvaliteta proizvoda juiroslavenske mljekariike industrije 
- s tan je p r e m a poduzeć ima -
K l a s a V a n k l a sa o N a g r a đ e n o 
M l j e k a r a — s jed iš te N a g r a d e n o Nenagrađ( eno C 0» OJ 
E I II I I I Ost. D i s k v 3 uz. % 
^ 2 '^ ^ ^ 3 
1. Beli M a n a s t i r — 3 7 1 — — U 10 90,9 15,6 
2. B je lova r 1 — 3 1 — 1 6 4 66,7 12,6 
3. Celje 1 4 7 3 — — 15 12 80,0 15,6 
4. D e k a n i 1 5 3 2 — — 11 9 81,8 16 
5. I l i r ska Bis t r ica — — 1 — — 1 2 1 50,0 8 
6. K r a n j 2 6 6 — — — 14 14 100,0 16,4 
7. L j u b l j a n a 12 16 17 1 — — 46 45 97,8 16,8 
8. L j u t o m e r 1 2 6 — 1 — 10 9 yo,o 15,3 
9. M a r i b o r 1 1 — — — — 2 2 100,0 18 
10. M u r s k a Sobota 5 1 — — — — 6 6 100,0 18,4 
U . Negot in — — 4 5 4 — 13 4 30,8 12,4 
12. Osi jek 3 1 1 — — 2 7 5 71,4 12,7 
13. P a d i n s k a Ske la 6 8 U 1 — — 26 25 96,6 16,5 
14. P i ro t — — 1 1 — 1 3 1 33,3 9,5 
15. P ivn ice — — 1 — — — 1 1 100,0 16 
16. P t u j 1 4 2 1 — — 8 7 87,5 16,1 
17. S a r a j e v o — 1 3 — — — 4 4 100,0 15,6 
18. S o m b o r 2 5 5 2 — — 14 12 85,7 14,8 
19. S r em. Mi t rov ica — 2 — — — — 2 2 100,0 17,5 
20. Subot ica 1 1 2 — — — 4 4 100,0 16,5 
21. Skofja L o k a — — 1 1 — 1 3 1 33,3 9,3 
22. V a r a ž d i n — 2 2 — — — 4 4 100,0 15,7 
23. Vel iki Zdenc i 1 1 15 3 — — 20 17 85,0 15 
24. Za ječa r — 1 4 — 1 4 10 5 50,0 8,7 
25. Z e m u n — 2 2 — — — 4 4 100.0 15,6 
26. Z r e n j a n i n — 3 1 1 — — 5 4 80,0 16,1 
U z o r a k a 38 69 105 23 6 10 251 212 84,5 15,2 
% 15,14 27,49 41,83 9,16 2,39 ; 3,99 100 84,5 
Srednja vrijednost ocjena svih ocijenjenih proizvoda jednog poduzeća 
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Tabela 4 
Kvali teta skupina mljecnih proizvoda 
Srednjia 
Vrs t e proiizvoida 
(sik.uipine) 
Ocji Sine ikvali'tete, točaika 
(po redos l i j edu 
vrijeidnost 
(i 
K l a s e 
bro j u z o r a k a 
oc jenj ivanja) imin. — E I I I I l l O s t . Dis 
imaks. 
1. P a s t e r i z i r a n o 15 15 17 15 15 13.35 
mli jeko (i si.) 16 D I S 16 15 i 9.5 DIS—9.5—17 — 1 7 — 1 1 
2. S te r i l i z i rano 17 18 18 18 18 17.27 






18 16 15—19 2 7 4 _ — — 
3. Sušeno mlijetko 19 17.5 19 17.5 18.5 14.53 








D I S DIS—13—19 4 4 3 1 — 2 
4. K o n d e n z i r a n o 19 19 18.5 18.83 
18.5—19 3 i evapor . ml . 
5. V r h n j e - s l a t k o 16 18.5 16.5 D I S 17.5 13.70 1 2 1 — 1 : DIS—16—18.5 
6. Vrhn j e -k i s e lo 17 14.5 14.5 16.5 14.5 16.00 
14 15.5 18 17.5 15.5 14—18.5 1 4 6 — — -
18.5 
7. Kiselo ml i j eko 15.5 
16.5 
15.5 9.0 16.5 14.5 14.60 
9—16.5 — 2 3 — 1 — 
8. J o g u r t - č v r s t i 12.5 
14.5 
16.5 18.5 16.5 17.5 16.00 
12.5—18.5 1 3 1 1 — — 




14.5 16 15 15.43 
13—18.5 1 — 5 1 — — 
10. J o g u r t - v o ć n i 18 17 16.5 17.5 12.5 
16 16 15 15 17 
16.5 18.5 17.5 15 18.5 
17 13 15 15.5 17 
12 18.5 15.5 17.5 13 
17 13 15 15.5 17 
12 18.5 15.5 17.5 13 16.11 4 12 10 4 — — 
17 18.5 15 15 17.5 12—18.5 
11. Kef i r 15 15.00 — — 1 - - -
12. Maslac 17 17.5 15 13.5 17.5 15.17 4 3 1 1 — 
17.5 16 9.5 13 9.5—17.5 
13. Si revi 16 14.5 9.5 16 15 
13 15 12 14.5 D I S 
13 12.5 15.5 15.5 17.5 
18.5 15 14.5 12.5 13 
16 15.5 15 13 17 
16.5 12.5 13.5 16 15 
18.5 16 15.5 12.5 D I S ' 
D I S D I S 16.5 16 13 
D I S 17.5 15.5 17 16.5 
15 16.5 16.5 9.5 12.5 
16 18 17 18.5 D I S 13.65 4 13 23 11 2 () 17.5 15.5 18.5 17 DIS—9.5—18.5 
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iSrednja 
Vra te p ro izvoda 
(slkuipine) 
Oc jene ikvaliitete, t o č a k a 'virijednost K l a s e 
i^po jredioisiljtedu (i broi u z o r a k a 
locjenjiivanja) onin. — E I II I l l O s t . Dis 
imaks. 
14. Svježi siorevi, 18.5 18.5 15 15.5 18 
maimazi s 13 18.5 18.5 19 19 
dotdaciina 18.5 18 18.5 18 13.5 17.33 9 4 4 1 — — 17.5 16 18.5 13—18.5 
15. Topl jen i 15 15 16 16 15 
e i revi i s 16 15.5 15 11.5 14.5 
dodac ima 14 13 16.5 14 16 
16.5 15.5 16 15.5 17 
15.5 16 15.5 14.5 15 
15.5 9.5 17 16 16.5 
18 15 14 15.5 17 15.29 1 7 28 2 1 — 14.5 14.5 15 18.5 9.5—18.5 
16. S ladoled 17 19 19 14.5 14.5 







17 19 16.67 
11.5—19 6 
6 5 1 — — 
17. Kaze in 17.5 15 16.25 1 1 — — — 15—17.5 
SREDNJA VRIJEDNOST KVALITETE 
OCIJENJENIH PROIZVODA 
15.598 
uz 37 70 105 23 6 10 
"/(> 14.74 41.83 2.39 
27.89 9.16 3.98 
Rezultati ocjenjivanja kvalitete 
i diskusija 
Tabela br. 4 sadrži pregled o kvaliteti uzoraka iz pojedinih vrsta, odnosno 
skupina mlječnih proizvoda, kako individualno za svaki uzorak po redosljedu 
ocjenjivanja, tako i srednju vrijednost kvalitete svake vrste proizvoda uz 
raspon unutar kojeg varira kvaliteta izražena brojem postignutih točaka. Drugi 
dio ove tabele je slika kvalitete ili raspored po klasama kvalitete. 
U opsegu ove obrade kvalitete ocijenjenih proizvoda nije moguće iznijeti 
pripadnost svakog proizvoda njegovom proizvođaču. 
Komentira li se samo djelomično kvalitetu nekih vrsta proizvoda, uočava 
se, npr. da kvaliteta pasteriziranog mlijeka (10 uzoraka) varira od DIS do 17 
točaka iz čega rezultira niska, srednja vrijednost 13,35 točaka — ili ni jedan 
uzorak u ekstra (E) klasi, samo jedan u I klasi, većina od 7 uzoraka u II klasi 
i po jedan sa 9,5 (»ostalo«) i nula točaka (DIS). Mnogo »veselija« je slika kva­
litete konzumnog mlijeka u steriliziranoj skupini: od 13 uzoraka 2 je E klase, 
7 je u I i 4 u II klasi — dakle, sva sterilna mlijeka su nagradne kvalitete. Kva­
liteta proizvoda dobivenih sušenjem — mlijeko, kakao, čokolada, kava, sirutka 
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— oscilira između najviše (4 E i 4 I klase), s rednje (3 II klase) i niske (1 III i 
2 DIS). Vrhnja — i s latko i kiselo — po srednjoj vri jednost i su II klase, a 
skoro j ednako je i sa kiselim mlijekom (6 uzoraka) , tekućim (7 uz.), čvrst im 
(6 uz.) i voćnim (30 uz.) jogurtima: M = 14,6 — 16 — 15,43 — 16,11 točaka. 
Maslac (n ^ 9) je u prosjeku II klase (15,17 točaka — u E klasi = 0, u 
I = 4, II = 3 i po jedan uzorak u III klasi i u »ostalom« (ispod 10 točaka od 
maks imalno 20). Od 59 uzoraka sireva samo 4 (6,8"/o) .su u E klasi, 13 (22^/0) 
u I (ukupno 17 ili 28,80/o), a 23 (39%) u II klasi — n e n a g r a d n e III klase ima 
18,6% (11 uz.), »ostalih« 3,4% (2 uz.) i d iskval i f ic i ranih 10,2%. (6 uz.), što je 
više od s i reva u E klasi. Svježi sirevi i n j ihove va r i j an t e s dodacima (18 uzo­
raka) visoke su kval i te te : 17,33 točaka u pros jeku ili E klasa = 50"/o, I = 22,2"/o 
II = 22,2«/o i II = 5,60/o. Topljeni sirevi (i s dodacima) — n = 39, M = 15,29 to ­
čaka, znači II klasa — zaostaju za kva l i t e tom iz pr i jašnj ih godina, što i lustr i ra 
raspored: E klasa = 2,6%, I = 17,9%, p re težno II = 71,8%, 5,lo/o + 2,6'Vo u III 
klasi i DIS. 
Sladoled — n — 18, M = 16,67 — samo je od 2 p ro i zvođača \ te ne pred­
stavlja rea lni ju sliku kval i te te : M = 16,67 točaka (dno I klase) ili 6 — 6 — 5 — 1 
uzoraka, što znači 33,3 — 33,3 — 27,8 i 5,6"/o u k l a sama E, I, II i III. 
Tabela 5. 
Kvaliteta proizvoda po republičkim područjima SFRJ 
Učešće u Masiaima kvailJtete 
N a g r a d n e k l a s e 
E I II 
uz. "/o uz. % uz. 'Vü 
N e n a g r a đ e n o 
III Ost. Dis. Ukupno 







24 63,16 39 56,52 44 41,91 8 34,78 1 16,67 2 20 118 47.0 
9 23,68 22 31,88 31 29,52 10 43,48 5 83,33 5 50 82 32,7 
4 10,53 7 10,15 27 25,71 5 21,74 — — 2 20 45 17,9 
Hercegov ina 1 2,63 1 1,45 3 2,86 — — — — 1 10 6 2,4 
Ukupno 38 100 69 100 105 100 23 100 6 100 10 100 251 100 
Kvaliteta proizvoda unutar pojedinih SR 
"/(> učešća lu kvaliteiti 
SR Ukupno uzoraka 
N a g r a đ e n o 
K l a s a 
E I II 
N e n a g r a đ e n o UkupnO' 
Ukupno III do 
E do II III kl. Ost. Diskv. Diskv. 
Slovenija 
Si-,bija i Pokr. 
Hrvatska 
Bosna i 
»/o "/o «/o "/u "/u: % "/(. »/u 
118 20,34 33,05 37,29 90,68 6,78 0,85 1,69 9,32 
82 10,98 26,83 37,80 75,61 12,19 6.10 6,10 24,39 
45 8,90 15,55 60,00 84,45 11,11 — 4,44 15 55 





















* raspisom — odlukom organizacionog odbora sladoled je isključen iz ovih ocjenjivanja, 
a zatim, vjerojatno prekasno, opet dozvoljen. 






Ementalec (E kl.), zbrine (Ikl.), parmezan (Ikl. i topljeni sirevi, Ljutomer. Izbožba »Mleko '79«, Maribor. 
Foto: D. Sabadoš 
Mlijeko u prahu (E i I kl.), evaporlrano (E kl.) i kondenzirano (E kl.) maslac (E klV 
TMP Murska Sobota. Izložba «Mleko 79«. 
Foto: D. Sabadož 
Kva l i t e tu nekoment i ran ih proizvoda lako je uočiti iz tabele (br. 4) 
kondenzi rano mlijeko (n = 3) = 18,83 točaka!, kefir (n -= 1) = 15 točaka i ka ­
zein (n = 2) ~ 16,25 točaka. 
P r i m j e n o m statističkog načina p r ikaz ivan ja pros ječnim vri jednost ima, p r o ­
izlazi da j e 251 ocijenjeni proizvod naše ml j eka r ske indust r i je postigao u k u p n u 
i^až^^^Ss^sSg^^l^f }^l 
r f ^ 
/ r t 
250 
Ementalec, ekstra klasa (18,5 točaka) = zlatna medalja; Ljutomer. 
Ocjenjivanje kvalitete, »Mleko '79«. 
Foto: D. Sabadoš 
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Izložba «Mleko '79« - topljeni sirevi (E 
— II kl.), »Zđenka«, Veliki Zdenci. 
** "̂  ^' Foto: D. Sabados 
Sirevi (I - 11 kl.), Zrenjanin. Izložba »Mleko '79«^^^^ ^ ^^^^^^. 
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Trapisti (s lijeva na desno, odozdo prema gore: točaka 15, 14.5, 16 — 9.5, 15.5, — 
15, 15, DIS (15,5). Ocjenjivanje livalitete za »Mleko '79«, Maribor. 
Foto: D. Sabadoš 
kva l i te tu od 15,28 točaka ili da je kva l i te ta naš ih ml ječnih proizvoda pri vrhu 
TI klase. 
P r e m a tabel i br. 5 ter i tor i ja lna p r ipadnos t proizvoda ili kval i te ta po SR 
ima slijedeći redosljed: E klasa — Slovenija 63J6"/o, Srbi ja 23,68"/o, Hrva t ska 
10,53%" i BiH 2,63'0/o; I klasa — Slovenija 56,52"A., Srb i ja 31,88'Vo, Hrva t ska 
10,15'Vn i BiH l,45"/o itd., što je sadržano u pomenuto j tabel i . Tabela br. 5 t ako­
đer pokazuje da od 251 ocijenjenog uzorka 4 7 % otpada na poduzeća iz Slove­
nije, 32,7% iz Srbije, 17,9% iz Hrva t ske i 2 ,4% iz BiH. 
Učešće u kval i te t i u n u t a r pojedinih proizvodnih područja dokument i r a ta­
bela 6. — p r e m a kojoj nagrađen ih proizvoda ima u Slovenij i 90,68"/o, u Srbij i 
75,61%, u Hrvatskoj 84,45% i 83,34% u BiH, a proizvoda E i I kval i te te ima 
20,34 + 33,05% u Sloveniji, 10,98 + 26,83%) u Srbiji , 8,90 + 15,55"/() u Hrvatskoj 
i 16,67 + 16,67%) u BiH itd., s t ime da su ove SR učestvovale u ocjenjivanju 
kval i te te sa 118 — 82 — 45 — 6 uzoraka. 
Zaključci 
1. Ukupni »plasman« ocijenjenih proizvoda u takmičen ju kval i te te je : 
15,14% E klase — 27,49% I klase — 41,83%* II klase — ili: ukupno je nagra­
đeno 84,46<*/o proizvoda (n = 212, tab. 6), a nenag rađen ih je bilo preostal ih 
15,54% ili 39 uzoraka. 
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2. Srednja vr i jednost kval i te te svih proizvoda naše ml jekarske indus t r i j e 
iznosi 15,28 točaka = II k lasa (dijagram). 
3. Ocijenjeni proizvodi potječu iz 26 mljekara, što je 37,8'Vo od 69 pozvanih . 
Na izložbi je učes tvovala 31 ml jekara ili 44,9^/0 od pozvanih članica »Mleko-
sima«, cen t ra lne organizaci je ml jekarske industr i je SFRJ . I prv i i d rug i p o ­
da tak indic i ra nedovol jno iskorištenje ocjenjivanja kval i te te i izlaganja p r o ­
izvoda kao mjera za unapređen je mljekars tva. 
4. Činjenica da su jezgro mar iborske ocjenjivačke komisije i skusni č la­
novi komisi ja koje redovi to imenuje P r iv r edna komora .Jugoslavije za ocjenji­
vanja kva l i te te ml i jeka i mJječnih proizvoda na Međ u n a ro d n im po l jop r iv re ­
dnim sa jmovima u Novom Sadu omogućila je održanje kont inu i te ta u j edna ­
čenosti k r i te r i ja kval i te te , što je neophodno za s tudiozne komparaci je , ob jek­
t ivna praćenja s tanja kva l i te te kroz duži niz godina i za zaključke o dost ig­
nućima i pe r spek t ivn im zadacima. 
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UTICAJ PULSACIONIH ODNOSA KOD MEHANIČKE MUŽE 
KRAVA NA KOLIČINE I KVALITET MLEKA 
Dr Božidar MASLOVARIĆ, Pol jopr ivredni fakul te t , Novi Sad 
Uvod 
Sa masovnim, uvođen jem uređaja mehaničke muže k r a v a stvorio se j edan 
od najvećih činioca spoljne sredine koji preko svojih kons t rukc ionih rešenja i 
zakona mehan ike ut iče na uzgojne vrednost i k rava t j , na nj ihove mlečne, m u -
zne, laktacione pa i r eprodukc ione vrednosti . Otuda i obaveze sav remene n a u k e 
i prakse da kroz svoja i s t raž ivanja prat i i p roverava kons t rukc ione detal je , kako 
bi se uređaj i sve više približil i fiziološkim zakonima proizvodnje m l e k a u 
v imenu i njegovom^ b ržem i potpuni jem pražnjenju u toku muže. 
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